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Dr Mohd Kadim nyadi Penulung 
Chanselor Baru UNIMAS 
KUCHING : Profesor Dato' 
Dr Mohd Kadim Suaidi iya 
nya Penulung Chanselor 
baru Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS). mang- 
ku pengawa nya nukar Profesor 
Datuk Dr Khairuddin bin 
Ab Hamid bepun ari 16 April 
2013. 
Sebedau tu Profesor Dato' 
MCCzIlZZ2Zcm2ZZZZZZZ3= 
tvwtlýi PENERANG KE RAYAI` 
................ .............................................................................................................................................. 
Dr Mohd Kadim nyadi Sapit 
Penulung Chanselor akademik 
enggau antarabansa Universiti 
Teknikal Malaysia Melaka 
(UTEM). 
Pagi kemari (Hari Lima) iya 
bisi datai nemuai tanda basa 
ngelawa Kepala Menteri Pehin 
Sri Haji Abdul Taib Mahmud 
ba Wisma Bapa Malaysia, Petra 
Jaya. 
Penemuai nya mega diseni- 
pulang Sapit Penulung 
Chanselor (Pekara Pelajar eng- 
gau Alumni) UNIMAS Profesor 
Mohd Fadzil Abdul Rahman 
sereta Sapit Penulung 
Chanselor (Pemansik enggau 




BENUNG BLF ANDAU .. 
Profesor Dato Dr Mohd Kadim Suaidi (tiya kanan) benuny beiandaa enyyau Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud 
ba Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, Kuching. Bela bisi dipeda (an kiba) Profesor Dr Peter Songan enggau Profesor Mohd Fadzil Abdul 
Rahmau. 
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